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ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA BLOGER DAN GOOGLE SITE 
Abstrak 
Blog merupakan singkatan dari "web log" yang merupakan suatu bentuk aplikasi 
web yang berupa aneka macam tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting atau artikel-
artikel blog) pada sebuah halaman web umum (template blog). Sedang Google Sites 
adalah sebuah layanan google yang berfungsi untuk memudahkan pengguna google 
untuk membuat situs,Google Sites merupakan aplikasi wiki terstruktur untuk membuat 
situs web atau blog pribadi maupun kelompok, untuk keperluan personal maupun 
korporat. Untuk membandingkan blog dengan google site dibahas sesuai dengan metode 
ubservasi perbandingan sesuai dengan cara pembuatan, tampilan serta kekurangan dan 
kelebihannya.untuk itu terlebih dahulu membuat sebuah aplikasi blog dan google site  
sesuai kebutuhannya dengan menyertakan tampilan gambar, langkah-langkah pembuatan 
penjelasan mengenai kekurangan dan kelebihan untuk hasil akhir adalah tampilan menu 
utama blog dan google site. 
Kata Kunci: Aplikasi  Blog, Google Site 
Abstract 
Blog stands for "web log" which is a form of web application in the form of various 
kinds of writings (which is published as a post or blog articles) on a general web page 
(blog template). While Google Sites is a google service that works to make it easy for 
google users to create sites, Google Sites is a structured wiki app to create personal or 
corporate websites or blogs, both personal and corporate. To compare the blog with 
google site discussed in accordance with the method of ubservasi comparison in 
accordance with the way of making, the appearance and the shortcomings and 
advantages. For that first create a blog application and google site as needed by including 
the image display, the steps of making explanations about the shortcomings and 
advantages for the final result is the main menu display blog and google site. 
Keywords : Blog Application , Google Site 
1. PENDAHULUAN
Teknologi informasi membawa dampak positif bagi pendidikan, khususnya teknologi komputer dan 
internet, baik dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi informasi bagi dunia 
pendidikan memberikan berbagai macam pilahan untuk menunjang proses pembelajaran agar proses 
belajar lebih menarik visual dan interaktif. 
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Ahmad isnani (2015) pemilik dari blog www.isnani.com, pengertian blog atau web blog adalah 
cacatan pribadi seseorang di internet yang berisi informasi tentang kepribadian seseorang yang 
identik dengan sebuah cerita yang sering di update. Perbedaan mendasar dari blog adalah bahwa blog 
bisa dibaca siapa saja. Banyak blog yang fokus terhadap satu objek informasi, misalnya politik, web 
design, olahraga. Tapi kebanyakan blog itu lebih seperti jurnal pribadi yang berisi informasi 
perjalanan dan kehidupan sehari-hari seorang blogger. Blog berasal dari kata web blog. Web artinya 
internet sedangkan blog mempunyai makna catatan. Jadi makna harfiah nya blog adalah catatan 
harian yang ditulis oleh pemiliknya dan dipublikasikan di internet. 
Shabrina Irmayanti (2016) berjudul pengembangan media pembelajaran akuntansi berbasis web blog 
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI akuntansi SMK YPKK 2 sleman 2015/2016. 
bertujuan meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akuntansi yang berbasis web 
blog. Dengan materi ini siswa menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Pembelajaran 
akuntansi berbasis web blog berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, guru akuntansi dan siswa 
dari semua aspek materi pembelajaran tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sesudah 
menggunakan media pembelajaran akuntansi yang berbasis web blog.  
I Gede Jaka Mahendra (2012) dengan judul pengembangan metode pembelajaran berbasis web blog 
pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sukasada. 
Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ini bertujuan untuk pembelajaran di SMP 
Negeri 1 sukasada kelas VII. Metode ini menggunakan penelitian pengembangan dengan 
menggunakan model pengembangan ADDIE. Langkah-langkah pengembangannya diantaranya 
analisis, design, development, implementasi dan evolusi. Untuk validasi produk pengembangan 
sistem tersebut  mencakup beberapa pengujian kepada guru mata pelajaran dan selanjutnya akan 
diterapkan oleh siswa. 
Scot dalam (Zake, 2010) pengertian tentang blog yang situsnya ditulis dan ditampilkan dalam urutan 
kronologi. Blog pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 an yang ditemukan oleh farmer. Yuc 
dan brooks dalam zakc, 2010 dan mudah digunakan karena pengguna tidak perlu pengetahuan teknis 
yang canggih. Isi blog umumnya dapat dibaca publik, Penelitian menunjukkan bahwa orang dan 
masyarakat termotivasi menulis blog untuk mengekspresikan diri berupa wadah untuk mencurahkan 
pikiran dan perasaan. ( Nardi et al ) ( dalam zaga & bruckman, 2011).  
Definisi Google Site menurut Cholifatul Chasanah (2014), pemilik Blog www.slideshare.net, Google 
Site adalah aplikasi online berbasis web secara gratis yang berfungsi sama dengan microsoft office 
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power point yaitu membantu dalam presentasi, namun bedanya Google Site  dibuat oleh pihak 
Google dan memiliki tampilan yang berbeda dari aplikasi yang sejenis.  
2. METODE 
Dalam penelitian ini melakukan penelitian menganalisisa perbandingan antara blog dengan 
google site. Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanakan penelitian antara lain aplikasi 
blogger dan aplikasi google site. 
2.1 Metode Pengumpulan Data  
Bahan dan data yang dibutuhkan untuk penelitian sebagai dasar dalam melakukan analisis adalah 
mencari sumber- sumber mengenai tentang blog dan google site melalui internet dan sumber lainnya 
dalam pengumpulan data. 
2.2 Metode Perbandingan 
Metode perbandingan dilakukan dengan mencoba membuat blog dengan bloger dan membuat situs 
dengan google site kemudian di coba membuat sebuah blog pribadi dan situs pribadi lalu mengamati 
kelebihan dan kekurangan.  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Blogger 
Menu postingan dimana kita bisa mengelola postingan pada blog seperti statistik, 
komentar, kampanye, halaman, tata letak, tema, setelan, daftar bacaan dan bantuan 
 Gambar 1. Menu 
3.1.1 Tata letak 
Fitur menu tata letak digunakan untuk desainer template seperti menambahkan gadget, edit gadget, 
menghapus gadget dan mengatur lebar kolom gadget. Dengan fitur ini pembuat dapat membuat 
navigasi yang lebih jelas dan mempermudah pemakai menelusuri halaman blog. Jadi tambahkan 
gadget yang menurut pembuat penting, untuk kebutuhan pemakai blog. 
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3.1.2 Kampanye 
Fitur ini dapat membantu mempromosikan blog pengguna dan digunakan untuk membuat iklan di 
blog. 
3.1.3 Template  
Fitur ini digunakan untuk mengganti  template blog dan mengedit blog. Html nya untuk 
menambahkan tag deskripsi, kata kunci, title tag, tag verifikasi pemilikan situs, link author, tag 
google analytics dan rel canonical. 
3.1.4 Setelan/Settings 
Menu ini digunakan untuk pengaturan blog anda yang terdiri dari: 
         Gambar 2. Ganti tema 
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  Hasil Tampilan blogger pribadi yang selesai di buat 
Gambar 3. Tampilan blogger moment dwi 
 Gambar 4. Blogger materi link 
3.1.5 Kelebihan dari blogger 
Blogger mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari blogger sebagai berikut ; 
1) Mudah dibuat secara open source
2) Sudah terdaftar di blogger secara otomatis apabila sudah mempunyai akun gmail.
3) Sudah dapat digunakan dalam bahasa Indonesia
4) Bisa mendapatkan uang dari blogger apabila support dengan progam affilasi.
5) Satu akun bisa memiliki lebih dari satu blog
6) File dapat diedit dan di modifikasi sesuai kebutuhan.
7) Tema blogger dapat di ganti sesuai kebutuhan hasil dari download template.
8) Mudah mengupload gambar di blog dan secara otomatis masuk ke akun picasa.
9) Dapat membuat halaman page secara mudah.
10) Dapat memposting blogger melalui email dan mms di handphone.
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11) Dapat membuat komunitas di blog.
3.1.6 Kekurangan blog 
1) Tampilan menu sangat sederhana.
2) Template bawaan blog sangat sedikit.
3) Pada komentar tidak ada tombol reply sehingga harus mengedit pada html dan css.
4) Kadang sulit dibuka pada handphone.
5) Tag dan keyword tidak ada sehingga harus menambahkan pada html dan css.
3.2 Google Site 
Google Site adalah sebuah layanan google yang berfungsi untuk memudahkan pengguna google 
untuk membuat situs, Google Site merupakan dari aplikasi  google wiki yang terstruktur untuk 
membuat situs web atau blog, Google site disiapkan sebagai pengganti dari google page creator. 
 Gambar 5.Google site 
Menu login untuk masuk ke halaman google site 
  Gambar 6. Menu login 
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Menu membuat situs di Google Site 
Gambar 7. Membuat situs 1 
Gambar 8. Membuat situs 2 
Aplikasi tersebut bermula bernama jotspot,  produk yang awalnya di tujukan  untuk perusahaan kecil 
dan menengah. Google site  adalah cara termudah untuk membuat informasi yang dapat di akses 
secara cepat dan terupdate untuk orang yang membutuhkan. Sesorang dapat bekerja sama dalam 
situs untuk menambahkan file dari aplikasi google lainnya seperti google doc, google kalender, 
picasa dan youtube. Membuat situs sama-sama mudah untuk mengedit dokumen dan pengguna 
selalu mengendalikan yang memiliki akses. 
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Hasil menu utama dari google site 
Gambar 9. Menu utama 
3.2.1 Kegunaan Google site 
Google Site adalah suatu  layanan web hosting gratis yang disediakan oleh google,  melalui google 
site dapat menciptakan sebuah situs web yang di gunakan untuk menyajikan berbagai kepentingan di 
internet. Google site telah menyediakan berbagai fitur antara lain template dengan design yang 
elegan. Pembuat tidak hanya dapat menciptakan situs web di google site,  tetapi pembuat juga dapat 
secara gratis menyimpan berbagai dokumen dan file-file penting yang dapat di sharing secara 
online . 
3.2.2 Kelebihan Google Sites 
Google Site bisa menambahkan fungsi-fungsi Analytics, Webmasters Tools, dan tentunya Adsense 
dengan mudah dan praktis. Yang perlu dilakukan hanya menyalin kode yang disediakan dan 
menempelkannya pada tempat yang disediakan. Layanan ini disimpan pada domain Google.com. 
Artinya mesin pencari akan lebih mudah mengindeks halaman-halaman web yang kita 
pasang.Google Sites dapat menggunakan macam-macam gadget yang disediakan oleh Google 
maupun yang dibuat oleh berbagai pihak di luar Google. Google Sites menyediakan berbagai tautan 
untuk informasi yang diperlukan. 
Google Sites tidak mendukung script dan iframe. Hal ini bisa disebut kekurangan namun juga 
kelebihan karena dengan demikian halaman web  lebih aman. 
3.2.3 Kekurangan Google Sites 
Google Sites Tidak menyediakan fitur drag-n-drop untuk mendesain halaman web. Untuk mngubah 
setting harus dilakukan secara manual.  Google Sites tidak mendukung script dan iframe pada 
halamannya. Pengguna harus mencari cara atau menggunakan gadget tertentu untuk menggunakan 
iframe. Dengan demikian beberapa layanan atau gadget yang menggunakan script tidak dapat 
digunakan secara langsung. 
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4.  PENUTUP 
Setelah melakukan analisa, membuat aplikasi berbasis blog dan google site maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai beriku : 
1. Mengetahui bagaimana cara membuat dan menggunakan blog dan google site sesuai kebutuhan
dan manfaatnya .blog dan Googe site sama-sama mudah dalam pembuatanya perbedaanya
hanya di tampilan setting dan menu editnya kalau blog lebih banyak menu editnya sedangkan
Google Site lebih sedikit.
2. Mengetahui perbandingan atau perbedaan antara blog dengan google site di mulai dari
penggunaan, cara login ,cara edit, manfaat dan hasil akhir dari blog dan google site berupa
tampilan.
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